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【演 題 名 】
身体の しくみを知って健康を考えよう









































(阿 部 和 厚 監 修 どん ど ん め く って は っけ ん か らだ の ふ し ぎ,
学 研 教 育 出 版, 2013, p2-3, イ ラス ト転載 、一 部 改 変)





















































「体 験 学 習 」
小 腸 の 長 さ は約6～7メ ー トル って い う け ど、 果 た し
て どれ く らい の 長 さな の?こ こで は、 小 腸 と同 じ長 さの
ト ンネル を 作 成 し、 そ の 中 を く ぐって も らって 、 小 腸 が
い か に長 い か を 体 験 して も らった 。




S状 結腸、直腸、盲腸、虫垂か らなる長 さ約1.5メ ー ト
ルの臓器であることを図を示 しなが ら説明 した。また大
腸の働きは、消化 ・吸収されなかった食べかすか ら水分
や ミネラルを吸収 し、うんちをつ くることである。
健康の秘訣は、腸内の環境を整え、腸をわかわか しい
状態に してお くことが大切!そ こで、自分の腸内環境に
ついて知るために毎回自分のうんちを トイ レでチェック
することが健康への第一歩であることを説明 した。とこ











































〈十二指腸 ・小腸 ・大腸 ・肛門でのパネル学習の様子〉
〈修了証書授与の様子〉
〈修了証書の例 〉
